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J i lS I F  E it® !* ! LAJOS
AUSZTRIAI CS., MAGYAR ÉS CSEH KIR. ÖRÖKÖS HERCZEG, AUSZ­
TRIAI FÖHERCZEG, AZ ARANYGYAPJAS REND LOVAGJA, AZ OROSZ 
SZENT ANDRÁS- ÉS SZENT SÁNDOR-, NEWSZKY-, FEHÉR SAS-, SZENT 
ANNA-, A POROSZ FEKETE ÉS VÖRÖS SAS RENDEK ELSŐ OSZTÁLYÚ 
LOVAGJA, A HANNOVERI SZENT-GYÖRGY HÁZI-, A BELGA LEOPOLD 
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LYOM-, A SZÁSZ ERNŐI HÁZI , A NASSAUI ARANY OROSZLÁN HÁZI-, 
A BAJOR SZENT HUBERT HÁZI RENDEK LOVAGJA; -  ALTÁBORNAGY, 





melyek az 1865-dik évi Február hó 22-dikén tartott 
rendkivüli közgyűlésen részletes tárgyalás alá vétetvén, 
átalánosan elfogadtattak:
1- §•
C z i 1X1.
A társulatnak, mely 1841-ben alakult, czime : „Kir. magyar 
természettudományi társulat.“
2 . § .
C z é 1.
Czélja : mivelni a természettudományokat átalában e különösen 
hazánkat természettudományi szempontból vizsgálni s az igy nyert 
ismereteket terjeszteni.
3 §.
E s z k ö z ö k .
A társulat e végből:
a) Eszleletek s tanulmányok közlése végett gyűlést ta r t ,  s a 
hozzá intézett természettudományi kérdésekre felvilágosítást ad.
b) A gyűlések eredményéről hírlapok utján röviden, az általa 
kiadandó .munkákban bővebben tudósítja a közönséget.
c) Saját könyvtárt tart.
d) Pontosabb tárgyak kidolgozására jutalm at tűz ki.
e) Más hasonló czélú társulatokkal magát érintkezésbe teszi.
4. §.
T a g o k .
Tagjai csak feddhetlen jellemű egyének lehetnek.
A tagok a) tiszteletiek, b) pártolók, c) rendesek’, - d) levelezők.
a) Tiszteleti tagokul oly bel- és külföldi férfiak választatnak, 
kik a társulatnak különös díszére szolgálhatnak.
Választásuk felsőbb jóváhagyás elé terjesztendő.
b) Pártoló-tagnak az neveztetik , ki a társulat pénzalapját
legalább 200 o. é, forinttal növeli, _ u:-
« B S *
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c) Rendes tag  minden állampolgár leh e t, ki a természet- 
tudományokkal foglalkozik, vagy azokat kedveli.
d) Levelező tagokká Magyarországon kívül lakó oly tudósok 
választatnak, kik a társulat szellemi érdekeit előmozdították. Vá­
lasztásuk felsőbb jóváhagyás elé terjesztendő.
5. §.
Ki rendes taggá kíván m egválasztatni, ebbeli szándokát a tá r­
sulat egyik választmányi tagjának bármely időben kijelenti. T isz­
teleti , pártoló és levelező tagjelöltek a társulat bármely tagja által 
a választmány egyik tagjánál bármikor bejelenthetők. A bejelen­
tettekről a választmány a közgyűlés elé véleményes jelentést ter­
jeszt , hol a tag szavazat-többség által választatik meg.
6. § .
A tagok a társulattól minőségükhöz képest oklevelet nyernek, 
melynek alapján m agukat a kir. magyar természettudományi tá r­
sulat tagjának nevezhetik. Joguk van a szak- és közgyűlésekben 
részt venni, új tagokat ajánlani, s a választásoknál szavazni. A 
helybeli tagok használhatják a társulat könyvtárát, a fizető, úgy­
szintén a tiszteleti tagok a társulat által a kinyomatott munkákból 
egy példányt kapnak. Joga van végre minden tagnak az ülésekbe 
vendégeket bevezetni, kiket azonban a vendégkönyvbe bejegyezni 
tartozik.
7. §•
A rendes ta g , ha helybeli, a társulat pénztárába évenként 5 
forintot, ha v idéki, 3 forintot fizet o. é. Az évi tagdíjnak megfelelő 
tökét is le lehet tenni (100 forint a pest-budaiakra, 60 forint o. é. a 
vidékiekre nézve, melynek csak kam atjait költheti el a társulat, 
(örökítő tagság). Ezenkívül az oklevélért minden rendes tag egy­
szer mindenkorra 2 forintot fizet o. é.
8. §.
A tagsági díj minden év első negyedében fizetendő vagy egye­
nesen a pénztárnoknál, vagy a társulat szolgája által, kinek a hely­
beli tagok díjainak nyugtái át lesznek e végre adva. — Vidéki 
tagoknál a közlöny megküldése fog nyugta gyanánt szolgálni.
9. §.
A ki a társulatnak bármely okból tovább tagja maradni nem 
ak a r, az ebbeli szándokát az elnöknek eleve bejelenteni, valamint 
oklevelét visszaküldeni tartozik. Az ilyetén kilépő tagok nevei az 
évi jelentésben fognak közzé tétetni.
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10 §.
Ha valamely ki nem lépett tag évi díját az első negyedben 
be nem fizette vo lna, akkor a társulat az illető összeget postai utó­
vétel utján fogja megszerezni, hol természetesen a postai költséget 
a hátralékos tag tartozik fizetni.
Az utóvételes levél el nem fogadása esetében az illető a tagok 
sorából kilépettnek fog tekintetni.
1 1 . § .
A társulat felkér életfogytáig egy pártfogót, azonkívül minden 
harmadik évben választ egy elnököt, ha kell egy, vagy két alelnö- 
k ö t, két t itk á rt, egy könyvtárnokot, egy pénztárnokot és 12 vá­
lasztmányi tag o t, tekintettel a természettudomány egyes ágaira. 
Ezek összesen képezik a választm ányt, mely az ügyeket a külön­
féle gyűléseken vezeti.
12. §.
G y ű l é s e k .
Minden rendű gyűlés egyedül sz. kir. Pest városában, mint az 
egylet székhelyén tartható.
A gyűlések háromfélék : a) választm ányi, b) szak- és c) köz­
gyűlések.
a) A választmányi gyűlést valahányszor a szükség kívánja, 
az elnök hívja össze. Tárgya a társulat belső ügyei. Hogy a hatá­
rozat érvényes legyen, az elnökön kivül legalább 6 választmányi 
tagnak kell jelen lenni, s minthogy az egész társulatot kötelező 
határozatok egyedül a közgyűlés által hozathatnak, a választmány 
mint közvetlenül igazgató és foganatosító testület saját hatásköré­
ben határozhat u g y an , de minden intézkedéséért a közgyűlésnek 
felelős.
b) A szakgyülések tisztán tudományos összejövetelei a társu ­
latnak. T artásuk közgyülésileg határoztatik meg. Részt venni min­
den tagnak jogában áll.
c) A közgyűlésen a társulat szellemi működéséről, gyarapo­
dásáról és pénzállapotáról tesznek az illető ügyvezetők jelentést. 
Tagok választatnak, és ha az idő letelt — tisztviselők újittatnak. 
Közgyűlést a társulat félévenként januarius és julius elején t a r t ; 
melyre a tagok hírlapi hirdetések által hivatnak m eg, a helybeliek 
azonfelül meghivó-jegyek által is. A közgyűlés egybehivása a hiva­
talos hírlapok ujdonsági rovatában is közzé teendő. Részt venni, 
valamint a társulati szabályokra vonatkozó javaslatokkal fellépni
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minden tagnak joga van. A közgyűlés érvényes határozatára átalá- 
nos szótöbbség és legalább 11 tag jelenléte kívántatik.
Ha sürgős és fontos ügyek elintézése rendkívüli közgyűlés ta r­
tását kívánja, azt az elnökség vagy a választmány mindenkor ösz- 
szehivhatja, ugyszinte 20 társulati tagtól aláirt indokolt kérvény 
nyomá~ az elnökség által mindenkor összehívandó.
A közgyűlés tartásának ideje az illető politikai hatóságnál, 
mely az egylet felett a kormány felügyeleti jogát átalában, a köz­
gyűlésen pedig egy kiküldendő országfejedelmi biztos által gyako­
rolja, — jó eleve bejelentendő.
13. §.
E l n ö k s é g .
Az elnök képviseli a társulatot hatóságok, vagy valami har­
madik személy irányában, a gyűléseken elnököl, összehívja a vá­
lasztmányi gyűlést, tarthat rendkívüli közgyűlést, a rendes köz­
gyűlésen jelentést ad a társulat működéséről átalában, a szavazatok 
egyenlő számánál az övé dön t, őrködik továbbá, hogy a választ­
mány határozatai foganatba m enjenek, a választmány által jóvá­
hagyott fizetéseket utalványozza, végre jogát, sőt kötelességét ké­
pezi még a pénztár gyakori véletlen megvizsgálása is.
14. §.
Az alelnök helyettese az elnöknek m indenben; — alelnököt töb­
bet is választhat a társulat.
15. §.
V á l a s z t m á n y i  t a g o k .
A választmányi tagok az elnök által hozzájuk intézett mun­
kákat m egbírálják, kérdéseket m egvitatnak, s az eredményről az 
elnököt tudósítják. Szakgyüléseken az elnököt kor szerint helyet­
tesíthetik.
16. §.
T i t k á r s á g .
Az első titkár viszi a levelezést s a jegyzőkönyvet, gondosko­
dik a szakgyülések tudományos tárgyairó l, szerkeszti a kiadandó 
m u n k ák at, a gyűlések tartásáról tudósítja a közönséget általában 
s a helybeli rendes tagokat különösen; az előfordult tárgyakat h ír­
lapok útján kivonatban közzé teszi • a tagok mindenkori létszámát 
a pénztárnokkal együtt nyilvánságban tartja.
,  # 17. §•
A második titkár kisegítője az elsőnek, s ha kell helyettese.
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18. § .
K ö n y v t á r n o k .
A könyvtárnok föivigyáz a könyvekre s folyóiratokra, azokat 
téritvény mellett bizonyos időre kiadja , s annak eltelte után visz- 
szakéri, mindezekről k im uta tást, valamint leltárt készít s a köz­
gyűléseken jelentést tesz. Az év végén az elnök a könyvtár álla­
potát s kezelését külön bizottmány által vizsgáltatja meg.
19. §.
P é n z t á r n o k .
A pénztárnok kezeli a társulat pénzét s ezzel rokon ira ta it ; 
beszedi az oklevél s tagsági d íja k a t, pontos jegyzéket visz a be­
vétel s kiadásról s jelentést tesz a közgyűléseken. Számadásait a 
választmány félévenként vizsgálja á t , s arról a közgyűlést értesíti. 
Minden pénztári kiadás csak nyugta mellett tö rténhe tik , maga a 
nyugta az elnök aláírásával lévén ellátandó.
2°. §.
Ü g y v i v ő k  v á l a s z t á s a .
A társulat összes ügyvivői az elnökök, titk á ro k , a könyvtár­
nok , a pénztárnok, és a választmányi tagok a tisztújító közgyűlé­
sen három évre átalános szótöbbséggel és titkos szavazattal oly 
módon választatnak , hogy ha az első szavazásnál átalános szótöbb­
sége egyiknek sem volna, a második választás csak a legtöbb sza­
vazatot nyert két egyén közt történjék. —
A társulat tisztségei-, nemkülönben a választmányi tagságok 
mindegyikére a választmány titkos szavazattal tájékozás végett 
három egyént ajánl ugyan a közgyűlésnek, ennek azonban szabad­
ságában és jogában áll, akár az ajánlottak közzül, akár másokat 
tetszése szerint választani.
Az elnök választása a magyar kir. helytartótanács jóváhagyá­
sától feltételezendő.
H ivatalát valamennyi tisztviselő tiszteletből viseli.
21 . § .
V a g y o n .
A társulat jövedelmét teszik a rendes tagok által évenként — 
s az oklevélért egyszer mindenkorra fizetendő díj , vagy a tagdíj 
helyett letett tö k e , melynek csak kamatja adatik k i , továbbá a 
pártolóktól várható járulék  , a teendő alapítványok , s végre a k i­
adott munkákból bejövő összeg. A tagdíjakra nézve a társulat éve 
januártól kezdődik. A társulat alaptőkéje gyümölcsöztetés végett
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takarékpénztárilag , vagy más hasonlóan biztos jövedelmezőbb mó­
don kezelendő.
22 . § .
P e r e s  ü g y e k .
A társulat viszonyaiból eredő peres ügyeket a választmány 
intézi e l , melynek határozata ellen azonban a közgyűléshez lehet­
séges a felebbezés.
23. §.
A t á r s u l a t  f e l b o m l á s a .
Ha a társulatnak közbejött akadályoknál fogva meg kellene 
szűnnie, vagy lényegesen átváltoznia, vagyona feletti rendelkezés 
végett egy évnegyeddel előbb kihirdetett közgyűlésén a jelenlevők 
határozzák el két harmaduk megegyezésével: hogy a társulat pénze 
és könyvtára melyik hasonnemü hazai czélú intézetre fordittassék, 
mely határozat azonban kivitel előtt felsőbb jóváhagyás alá ter­
jesztendő.
24. §.
A társulatnak más egyletbei testületi belépése meg nem en­
gedtetik.
25. §.
P e c s é t .
A kir. magyar természettudományi társulat pecsétje ábrázol 
egy kibontakozott múmiát, mely egyik kezében a földet, a másik­
ban a holdat tartja, előtte egy sphinx, alatta Magyarország czimere. 
A körülírás : Királyi magyar természettudományi társulat. 1841.
26. §..
A társulatnak az alapszabályokhoz képest eszközlendő tevé­
kenységére való felügyelet gyakorlása tekintetéből országos feje­
delmi biztos fog kineveztetni, kinek jogában álland a társulat mű­
ködéséről bármikor tudomást szerezni, a társulat mindennemű gyű­
léseiben megjelenni, s annak netán alapszabály - elleníes vagy a 
közérdekbe ütköző határozatait felsőbb eldöntés leérkeztéig meg­
szüntetni.
S z t o c z e k  J ó z s e f ,  Dr.  K á t a i  G á b o r ,
elnök. társulati első titkár.
65187. szám.
Fentebbi alapszabályok ezennel helyben hagyatnak. Kelt Budán 
a magy. kir. helytartótanácstól. 1865-ik évi Augustus hó 24-én.
H u e b e r  Z s i g m o n d i ,
Tiszteleti tagok:
A u g u s z t ,  szász-coburg-góthai herczeg. 1845.*)
H a i d i n g e r  V i l m o s ,  udvari tanácsos, a cs. kir. birodalmi föld­
tani intézet igazgatója; az Institu t de F rance, Académie des 
Sciences levelező, — a tudományok bécsi cs. k. Academiájának 
rendes, s több más tudományos társulatnak tag ja . Bécsben. 
1856.
H a y n a l d  L a j o s ,  carthagói és kalocsai érsek , k. udvari belső 
titkos tanácsos. Kalocsán. 1863.
H i d v é g i  gr. M i k ó  I m r e ,  O Felsége aranykulcsos hive és való­
ságos belső titkos tanácsosa, a magyar tudományos Academia 
tiszteleti tagja; az erdélyi Muzeum-Egylet és az erdélyi gazda­
sági társulat elnöke ; közmunka- és közlekedésügyi magyar kir. 
minister. 1860.
H y r t l  J ó z s e f ,  egyetemi boncztanár, számos tudós társaság le­
velező, rendes és tiszteleti tagja. Bécsben. 1864.
Id. Széki gr. T e l e k i  D o m o k o s ,  a magyar tudom. Academia 
tiszteleti tagja. Gernyeszegen, u. p. Maros-Vásárhely. 1865.
7) V i r c h o w  R u d o l f ,  egyetemi tanár, számos tudós társaság le­
velező , rendes és tiszteleti tagja. Berlinben. 1864.
*) E számok minden tagnál a választási évet jelentik.
Gr. Andrássy György (Krasznahorkai és Csik sz.Királyi), O cs. kir. 
Föls. aranykulcsosa, sz. István ap. kir. rend vitéze s a m. tu­
dom. Akadémia igazgató tag ja , Bécsben. 1846.
Gr. Apponyi György (Nagy-apponyi), cs. kir. aranykulcsos s való­
ságos b. t. tanácsos , Bécsben. 1845.
Gr. Attemsz F erencz , cs. kir kam arás, Pozsonyban. 1842.
Bezerédy Miklós (Bezerédi), veszprémi nagyprépost és czimzetes püs­
pök, Veszprémben. 1846.
Gr. Cziráky János (Cziráki és Dienesfalvi), cs. k. aranykulcsos, fő 
kam arás, sz. István ap. k. rend vitéze, a cs. k. vaskoronarend 
commendátora s valóságos b. t. tanácsos Pesten. 1846.
Gr. Gyulay Lajos (Maros-Németi és Nádasdi). Pesten. 1844.
Havas József, cs. kir. tanácsnok, jogtudor, a pesti kir. tud. egye­
tem jogtani karának tag ja , Pesten. 1847.
Jekelfalussy Vincze (Jekelfalusi és Margitfalvi), fehérvári püspök, a 
szép művészetek és bölcsészet tudora Sz -Fehérvárott. 1846.
B. Kemény Ferencz (N.-Gyerő-Monostori), val. b. t. tanácsos, cs. k. 
kam arás, Kolozsvárit.
Kovács S. E n d re , o. t. Eókus kórházi főorvos, a társulat több évi 
titkára és utóbb volt alelnöke, Pesten. 1858.
Kubinyi Ágoston (F.-Kubinyi és N.-Olaszi), cs k. tanácsos, a hes- 
seni Lajos első osztályú lovagrend — a portugali fogantatási 
rend vitéze, a m. n. muzeum igazgatója, a m. tudós társaság 
igazgató — s több tudományos társulat tagja, Pesten. 1841.
Majláth György (Székhelyi), valóságos belső titkos tanácsos, Ma­
gyarország bírája , Pesten. 1845.
B. Ritterstein Ágoston , nyug. föbányagróf, Bécsben. 1846.
Schwarcz Gyula, székes-fehérvári birtokos, a magy. kir. akadémia 
tagja , 1846.
B. Sina Simon (Hodosi és Kizdiai), több m. r lovagja, Bécsben. 1856.
Szaniszló Ferencz, n.-váradi latin szertartása püspök, b. t. tanácsos, 
h ittudor? N. Váradon 1845,
Pártoló tagok:
PÁRTOLÓ TAGOK. 13
Gr. Széf sen Miklós (T em erini), sz. István ap. király rendje közép 
keresztes vitéze , cs. kir. vak b. t. tanácsos , Zsófia ő cs. kir. 
főherczegsége főudvarm estere, Pozsega megye örökös főispánja, 
Bécsben. 1846.
Gr. Szécsen Sándor (Temerini), cs. kir. kam arás , Temerinben Bács 
megyében. 1845.
Szögyény László  (Magyar-iázőgyényi), cs. k ir. aranykulcsos, val. b. 
t. tanácsos, Fehér vármegye főispánja, 1845.
Szőnyi Pál, m. akadémiai tag , a társulat több éven át volt elnöke, 
Pesten. 1858.
Tomory A n a sztá z , m akadémiai tag , Pesten és Gombán Pest me­
gyében , 1858.
Wiesner A n ta l, cs. kir. bányászati főtanácsnok, Bécsben. 1844.
23) Xántns János, a pesti állatkerti társulat elnöke és az állatkert 
igazgatója, Pesten. 1859.
Ahlquist Á goston , tanár Helsingsfortban. 1864.
Brehnt Alfréd , állatkert-igazgató Hamburgban. 1867.
Brücke E rn ő , egyetemi élettani tanár, Becsben. 1863.
Czermák N. János , egyetemi élettani tanár tr. Jénában. 1861.
Duka Tivadar orvostudor, Bengaliában angol szolgálatban. 1867. 
Durand Fardel, Párisban 1863. Secretaire de la societé d’hydrologie 
medicale.
Duroy J. L. C. gyógyszerész Párisban. 1863
Ettingshausen Endre , korm ánytanácsnok, egyetemi tanár, Bécsben. 
1847.
Farkas-Vukotinovics Lajos, Kőrösmegye volt főispánja. 1863.
Fenzl Ede, egyetemi növénytan-tanár, Bécsben. 1863.
Filippuzzi Ferencz , egyet, vegyésztanár Páduában. 1866.
Foetterle Ferencz, bányatanácsos, a cs. k. birodalmi földtani intézet 
geologja Bécsben. 1857.
Frauenfeld György, lovag Bécsben. 1863.
Frankland Eduárd  . a Royal Institution vegyész tanára Londonban. 
1866.
Glocker Ernő Frigyes . o. t. tanár Boroszlóban. 1846.
Hauer Ferencz , bányatanácsos, a cs. k. birodalmi földtani intézet 
igazgatója Bécsben. 1857.
Hörnes Mór, o. t. a cs. ásványtár igazgatója Bécsben. 1857.
Janka G éza , vértes hadnagy. 1863.
Kenngott Adolf, ásványtani tanár Zürichben. 1858.
Kerner A . , tanár Innsbruckban. 1863.
Koller Márián , cs. k. kultus-ministeriumi osztály tanácsos Bécsben. 
1847.
Kornhuber G. A . , tr. Bécsben. 1861.
Köhler Frigyes , tanár Berlinben. 1854.
Lancia Frigyes, Castelbrolói herczeg Palermóban. 1863.
Lőnrott Illé s , tanár Helsingsfortban. 1863.
Löschner Józse f, o. t. Fürdészeti lapok szerkesztője Bécsben. 1866.
Levelező tagok:
LEVELEZŐ TAGOK. 15
Lőve Sándor, porczellángyár-igazgató Becsben. 1847.
Middeldorpf Albrecht Tivadar, sebészettanár s orvosi titkos tanácsos 
B oroszlóban. 1867.
Neilreich Ágoston , fő törvényszéki tanácsos Bécsben. 1863.
Petzval József, egyetemi tanár Bécsben. 1847.
Pidoux M. Dr. Párisban, Praesident de la societé d’hydrologie me­
dicale. 1863.
Pius T itiu s , minorita áldozár, budai hazánkfia Páduában. 1854.
Poggendorf T. C.,  tanár s akadémiai tag Berlinben. 1858.
Pokornyi A .,  tr. Bécsben. 1861
Purkyné János E v . , élettanár a prágai egyetemen. 1867.
Redtenbacher József, egyetemi vegytanár Bécsben. 1862.
Reithammer Emil A nta l, gyógyszerész P e ttau b an , számos tudomá­
nyos társulat tagja. 1867.
Rónay Jáczint D r ., Sz. Benedek rendi áldozár, m agyar tud. aka­
démiai jegyző Pesten. 1866.
Rolureau Armand, o t. balneolog Párisban. 1858.
Schmidt János Ferdinánd , természettudós Laibachban. 1846.
Schur Nándor Dr. Bécsben. 1863.
Senoner Adolf, Bécsben. 1863.
Újhelyi Im re , nolai kanonok, 1845.
Unger Ferencz, o. t. növénytan tanára, s több tudós társaság tagja 
Bécsben. 1847.
Vesterman G. F. tr. az állatkert igazgatója Amsterdamban. 1863.
46) WilliamsoJi A W. , az University college vegyész tanára Lon­
donban, 1866.
Rendes tagok.
Abel Károly, gymnasiumi tanár Budán, 1865 
Abt Antal, gymnasiumi tanár Budán, 1863 
Abrahámffy János, érsekurad. ügyv. Kalocsán, 1865 
Aczél Péter, birtokos Sikulán Aradmegyében, 1856 
Adám László városi főmérnök Nagy Körösön, 1866 
Adler Adolf tr. Pesten 1860 -
Adler Jó zse f , gyógyszerész, Pesten 1864 
Ágoston Antal, Pesten 1863 -
Ágoston Károly, plébános Gyergyó Sz.-Miklóson 1867 
Agusztich Imre, országgyűlési gyorsíró Pesten, 1867 
Akin Károly Dr. Pesten, 1867 -
Alföldi Dénes, oki. gyógyszerész Pesten, 1866 
Almai Ferencz, közs. főorv. Teke Erdély 1862 
Altstátter Mór, o. t. Pesten, 1858 -
Ambró János, tr. vár. főorv. Kisújszálláson, 1860 -
Arányi Lajos, m. akad  tag. egyet, tanár Pesten, 1841 
Arenstein József, bölcs. tud. Bécsben 1847 
Asbótli János, Budán 1863 -
Aujeszky Lipót, tanár - - - - - -
Badzey László, Máramaros megye főorvosa, 1861 
Bakody Tivadar, o. t. Pesten 1862 
Balázs Árpád , gazdászati tanár Keszthelyen 1866 
Balassa János, m. ak. t. tag. egy. tanár Pesten, 1847 
Balogh Antal, állambivatalnok Sárbogárdon 1863 -
Balogh Kálmán, tr. egy. tanár Pesten 1860 -
Balogh István, gyógyszerész Miskolczon, 1867 
Balogh Tihamér, o. t. Pesten 1862 -
Baloghi László, Selmeczen, 1862 -
Bán János, o. t. 1862 (hol ?) -
Bánóczy Ferencz , kegyesrendi tanár Pesten, 1867 
Bánhegyi István, t. képezdei tan. Nyíregyháza 1867 
Bak Izrael, h ittanár Pécs, 1867 - - - -
Bárány János, nevelő Pesten, 1855 - - -
Barbás Gábor, Sástelek (Bihar) 1862 
Barbás József, o. t. Pesten 1862 - - -
Barkassy Imre, magánzó Pesten 1850 -
Barsi József, tr. Pesten 1862 - - - -
Bártfai Kálmán, (tiszt.) nevelő Pesten, 1857 
Bartha Károly, o. t. Pesten, 1841 -
Barthos Gábor, Sástelek Biharm. u. p. Margita 1862 
Barthos Gyula, Sástelek Biharm. u. p. Margita 1862 













































































Batáry Pál, Pesten, kerepesi út 68. sz. 1862 
Batizfalvy István, főgymnasiumi tanár Pesten 1856 
B atizfa lvy Samu, o seb. t. egyet. m. tanár, Pesten 1855 
Báthory István, tr. Pesten 1860 -
Báthory Nándor, reáltanár Pesten 1864 - 
Batthiány Ferencz, gróf Pesten, 1867 
Bécsi János, o. t. megyei orvos Szolnokon 1855 
Békefy Károly, kegyesrendi tanár Léva 1867 
Bene Rudolf, o. t. Pesten 1847 -
Benka Gyula, tanár Szarvason 1866 
Benkő Lajos, megy. főorv. Aranyos Maróthon 1862 
Berecz Antal, kegyesrendi tanár Pesten 1860 
Berger József, Steyr, Felső Austria 1862 
Bernáth József, müegyet. m. tanár Budán 1860 
Berzay Károly, o. t. Ruszkabányán 1863 
Bexheft Arm in , Pesten 1859 -
Bexheft Mór, vaspálya mérnök Szolnokon 1859 
Bielek Miksa, müegyet. tanár Budán 1859 
Biermann Frigyes, o. t. Bécs 1863 
Bodányi Károly, mérnök reáltanár Pesten 1861 
Bodányi Lipót, k. váltótörvénysz. hivat. Pesten 1864 
Bódogh Albert, megyei főorvos Miskolczon 1857 
Bodor Károly, journalista Pesten 1865 -
Bókay János, tr. Pesten 1862 -
Bolgár Mihály, kegyesrendi tanár Szeged, 1867 
Boroskay János, Osztroluka u. p. Bucs 1867 
Böke Gyula, o. t. Pesten 1862 -
Boleman Ede, gyógyszerész Léván 1860 
Boleman Gyula , o. t. Pesten 1862 
Boleman János, gyógyszerész Léván 1863 
Boleman János ifj. 1863 -
Bolyó Károly, tr. Budán - 
Boné Géza, ügyvéd, Székesfehérvárott 1864 
Bothár Dániel, ev. gymn. tanár Pozsonyban 1863 
Brassai Samu, m. akad. tag Kolozsvárt 1864 
Braun Fülöp, urad. orvos Acsádon Szabolcsin. 1865 
Bronts Nándor, o. t. urad. orvos Kis Jenőn 1865 -
Budahegyi Pauer, J. K. 1863 (hol?) - 
Buday József, földbirtokos Tisza Füreden 1866 
Bula Theopil, (tiszt.) Zirczen 1857, örökitö tag 
Burghardt Ferencz, o. t. Pesten 1845 - - -
Busbak Adám , kereskedő Losonczon 18,66 
Cenner József, elemi főisk. tanító M.-Ováron 1861 
Chmelányi József, kegyesrendi tanár Pesten 
Chyzer Kornél, Bártfa főorv., m. akad. 1. tag, 1857 
Conlegner Károly, az iparbank alelnöke Pesten 1866 
Csajághy Béla, Pesten 1862 -
18651186611867







































































































Császár Karoly, kegyesrendi tanár Pesten 1865 - 3 3 5
Csengery Antal, m. akad. tag 1853
Csíki Győző, jogtudor Aradon 1863 . . .
5 5 5
3 — —
Csíki József, tr. Pesten (egyet, labor.) 1866 — 5 —
Czapkay Imre, o. t. Szabadkán 1865 3 — —
Czech Tivadar, o. t. Pesten 1862 - 5 5 5
Dapsy László, ref. gymnas, tanár Pesten 1867 — — 5
Dárdásy Gusztáv, gym. tan. É rsekújvárt 1866 — 3 3
Decsényi Lipót, tr. Pesten 1863 - 5 5 5
Degen Gusztáv, jogtanár Pozsonyban 1864 3 3 3
Dékány Soma, t r  Hódmező-Vásárhelyen 1861 3 3 3
Dékány Rafael, főgymn. tanár Budán 1865 - 5 5 5
fíéry Mihály, sz. rochuszi lelkész Pesten 1862 5 5 5
Deutsch Soma, tr. Dunaveesén 1863 — — —
Dezső Mihály, k. váltótörvénysz. fogaim. Pesten 1865 
Dier Lajos, államgimnas. tanár N.-Szebenben 1866
5 5 5
— — —
Divald Adolf, Selmeczen 1862 . . .  - — — —
Dolánszky Alajos, Szabolcs Sz. Mihályon 1862 
Dorner József, Pesten 1847 - - - - -
3 3 —
5 — —
Dubányi János, tr. Gyulán 1865 - - - - 3 — —
Dudics Mihály, Törökbecsén 1861 — — —
D ux Adolf, iró Pesten 1859 - — — —
Ecséry József, tanár Pesten 1863 - 5 — —
Egger Samu, természetiek és régiségek árúsa Pest. 1856 5 5 5
Egresy Rezső, gyógyszerész Pesten 1861 5 5 5
Eiber Antal, tr. Pesten 1860 ........................................ 5 5 5
Eisenmayer Sándor, állatgyógyint. s tanár Pest. 1866 — 5 5
Emich Guszáv ifj., Pest 1867 . . .  - — — 5
Entresz Ágoston, ügyvéd Galántha 1867 — — 3
Entz Ferencz, o. t. m. akad. tag Budán 1841 
Eötvös József, báró, a m. akad. elnöke Pesten 1854
— — —
5 5 5
Erdey Pál, o. t. Váczon 1847 . . .  - 3 3 —
Érkövy Adolf, Pesten 1863 - - - - - 5 5 5
Érti Károly, Pesten 1862 - - - - - 5 5 5
Eszterházy Kálmán, Gr. Gyalun , Erdélyben 1865 — — —
Fábri János, gymn. tanár Rimaszombaton 1864 3 3 3
Fanta Adolf, o. t. Székes-Fehérvártt 1861 3 3 3
Faludy Géza, tr. Pesten 1865 - - - - 5 5 5
Farbaky István, Selmeczen 1862 - 3 — —
Farkas János, tr. Ráczalmáson 1863 - 3 3 3
Fauser Antal, gyógyszerész Pesten 1842 5 5 5
Fegyveres Adám, főmérnök Pesten 1863 5 5 —
Fehér Ipoly, benczés, Győr Szent Márton 1863 3 3 3
Fehér Nándor, o. t. Dobsinán 1862 . . . 3 3 3
Fekete József, kir. gymn. tanár Pesten 1864 5 5 —
Fekete Lajos, o. t. Kisújszálláson 1863 3 — —
RENDES TAGOK.
18681186611867
ft. 1 ft. 1 ft.
Felletár Emil, tr. egyet. m. tanár Pesten 1861 — — —
Felsman József, tanár Pesten 1863 - 5 5 —
Ferenczy Gyula, Pesten 1862 . . .  - — — —
Festetics Andor, gróf, Pesten 1864 - 5 5 5
Fésűs György, jogtanár Kassán 1863 - 5 5 3
Feuer Dávid, o. t. Pesten 1860 5 5 5
Findély József, ny. tábori gyógyszerész Pesten 1857 5 5 5
Fischer Gyula, Becs, közkórház 1863 — — —
Fischer J. L., o. t. Pesten 1863 - 5 5 —
Fiszter Tihorcz, sz. Benedekr. tanár Esztergom 1846 
Flittner József megyei főorvos Liptó Sz. Miklóson
3 3 3
1847 e l ő t t .................................................. 3 3 3
Formágyi Fér., gyógyszertártulajdonos Pesten 1866 — 5 5
Földváry Mihály, birtokos Csépán 1860 — — —
Fölser István, műegyetemi tanársegéd Budán 1865 5 5 —
Francz Alajos, o. t. jogakad. tanár Egerben 1860 — — —
Frey József, föelemi igazgató Pesten 1864 5 5 5
Friedrich Antal Dezső, premontr. tan. Kassán 1863 3 3 3
Frivaldszky János, m. akad. 1. t. Pesten 1852 5 5 5
Frivaldszky Imre, o. t. m. akadem. tag Pesten 1841 5 5 5
Frommhold Károly, o. t. Pesten 1842 5 5 5
Frumm István, gyógyszerész Budán 1863 5“ 5 5
Gábrieli Kálmán, o. t. Pesten 1862 - — — —
Gajáry Antal, földbirtokos Kalocsán 1865 3 3 3
Gálfi Endre, o. t. Kolozsvártt 1862 . . . 3 3 3
Gallász Ignácz, o. t. Budán 1863 . . . 5 5 5
Garai János, o. t. Pesten 1862 . . . . 5 5 5
Gárdos János, o. t. Pesten 1863 - - - 5 — —
Gebhardt Ferencz, o. t. kir. tan. m. ak. tag Pest 1841 5 5 —
Gebhardt, Lajos, o. t. egyet. m. tanár Pesten 1860 
Gesztessy László , Torontál m. főorvosa N. Becs-
5 5 5
kereken 1865 - - - - - - - 3 3 3
Gener sich A n ta l, tr. egyet, tanársegéd Pesten 1866 — 5 5
Gerenday László, o. t. Kunhegyesen 1866 — 3 3
Geyer G. Gyula, gymn. tanár Rózsnyón 1866 — 3 3
Ghyczy Ignácz, uradalmi igazgató Tatán 1841 
Ginter Károly, magánzó Pesten 1866 - - -
3 3 3
— 5 5
Girókuty ( Pinczkéry)  Ferencz, iró Pesten 1857 5 5 5
Göltl Nándor, gyógyszerész Debreczenben 1861 3 3 3
Gönczi Pál, ref. fögymn. igazgató Pesten 1850 — — —
Gotthardt Ágoston, tr. Pozsony orsz. kórb. orv. 1863 — — —
Greguss Gyula, ág. hv. gymn. tanár Pesten 1858 5 5 5
Greiffenek Vilmos, főbíró Budán 1863 - - ' - 5 5 5
Grossinger Károly, gyógyszerész Újvidéken 1867 - — — 3
Grosz Fülöp, tr. Pesten 1862 - 5 5 —
Grosz Lajos, tr. Nagy-Várad 1865 . . . 3 — 3





Grünhut Ede, tr. Nagy-Károly 1863 
Gschwindt Mihály, gyám ok Pesten, 1867
3 — —
— — 5
Gulácsy Kálmán, mérnök, Kolozsváron 1866 — 3 3
Gyarmathy János, Deés 1862 . . . . 3 — —
György István  , pápai kamarás, hunyadi főesperes 
és hátszegi plébános. Hátszeg 1866 - _ 3 3
Györky Lajos, o. t. Pélen Tolna m. u. p. Dorogh 1865 3 3 3
Gyulay Pál, m. akad. tag Pesten 1857 5 5 —
Gyürky Antal, iró Pesten 1856 . . . . — — —
Gyürky Vincze, lelkész Alsó-Palojton (Nógrád) — — —
Hagelmann Mihály, o. t. Hörcsögön 1866 — 3 3
Hajnal Antal, mérnök Békésen 1860 — — —
Hajnal István , tr. Pesten 1860 3 — —
Ilamaliár Károly, gyógyszerész Rimaszombat 1867 — — 3
Halasi Spanyik József, Csik Szentmárton 1867 — — —
Hamar Leo, Pesten 1862 ......................................... 5 5 —
Hámory L a jo s , gyógyszerész, Eleken 1865 - 3 3 3
Hantken Miksa, museumi ör Pesten 1867 — — 5
Haan Lajos, evang. lelkész Békés-Csabán 1866 — — 3
Hankóczy Ambró, o. t. Veszprém Palotán 1863 3 3 —
Hankovszky Mihály, kereskedő Pesten 1865 - 5 5 5
Harrer József, müegyet. tanársegéd Budán 1866 - — 5 5
Hartl Alajos, o. t. Pesten 1860 5 3 5
Hartl Ferencz, fögymn. igazgató Temesvár 1864 - 3 3 3
Hasenfeld Manó, tr. Szliácson 1861 
Haumann László, Pilis 1845 - 




Havassy Béla, tr. Pesten 1863 . . .  - — — —
Hegedűs János, o. t. Budavárban 1857 5 5 5
Helle János, o. t. Szabadszálláson 1866 — 3 —
Hermann Samu, o. t. Pesten 1862 - 5 5 5
Hermann Adolf, o. t. Pesten 1862 5 5 —
Herzog Hermann, tr. Pesten 1864 - 5 5 —
Héjjá András, tanár Szabadkán 1858 — — —
Hidegh Kálmán, vegytr. reálisk. vegytanár Kassa 1867 — — 3
Hilóczky Béla, Bécsben 1863 . . . . 3 3 —
Hintz György, ifj., gyógyszerész Kolozsvárt 1865 - 3 3 3
Hirschler lgnácz, o. t. Pesten 1862 5 5 5
Hizli Károly, városi alorvos Karczagon 1865 3 j* 3
Hlatky János, mérnök Budán 1863 5 5 5
Hoffmann V. József, gyógysz. Török Sz. Miklós 1860 — — —
Hofmann Károly, műegyetemi tanár Budán 1865 5 5 5
Hoffmann Zachariás, 1859 ........................................ 3 3 3
Hokk József, tr. főorvos Szathmárt 1864 — — —
Horner István, tr. Gyöngyösön 1863 - - 3 3 —
Horthy lgnácz, ügyvéd Budán 1867 - — —




Horváth Ignácz, mérnök müegyet. Budán 1865 6 5 —
Horváth (Vézekényi) Zsigmondi, Pesten 1863 5 5 —
Hölbling Miksa, o. t. Pécsett . . . . 3 3 3
Hunfalvy Pál, m. akad. tag Pesten 1857 5 5 5
Hunfalvy János, m. akad. tag Pesten 1856 5 5 5
Hunyady Jenő, tr. Pesten, 1863 . . . . 5 5 5
Illucz Oláh János, ügyvéd Pasten 1867 — — 5
llméry Kiss István , o. t. Pesten 1862 5 5 5
Imecs Jakab, tanár Károly Fehérvár 1867 — — 3
Incze István, o. t. Kolosvártt 1862 3 — —
Ivánka Imre, Pesten 1863 - 5 5 5
Jagics Ignácz , nevelő Pesten 1856 — — —
Jakabfalvy Gyula, k. tábl. fogalmazó Pesten 1864 5 5 —
Jankai József, mérnök Boros Sebes 1867 — — 3
Janovitz Frigyes, mérnök Pásztón 1851 3 3 3
Jármay Gusztáv, gyógyszertártulajdonos Pesten , a 
kir. magyar term. tud. társ. pénztárnoka 1845 5 5 5
Jedlik Ányos, m. akad. tag, egyet, tanár Pesten 1841 
Jellachich Károly, o. t. Dárdán Baranya m. 1865 -
5 5 5
3 3 3
Jelűnek Mór, tr. Pest, 1863 ........................................ 5 5 5
Jendrássik Jenő, tr. egyetemi tanár Pesten 1860 - 5 5 5
Jókai Mór, Pesten 1863 .........................................
Jurányi Lajos, o. t. egyet, tanár Pesten 1862
5 5 5
5 5 5
Justh János, fogymn. tanár Rosonyón 1856 — — —
Kaczánder Áron, o. t. Miskolczon 1846 3 3 3
Kacskovics Lajos, Pesten 1841 . . . . — — ‘—
Kacskovics Gyula, Pesten 1862 - 5 — —
Kada Endre, orvos tr. Kecskemét 1866 — 3 3
Kain Albert, o t. Debreczenben 1865
Kanka Károly, orsz. kórh. föorv. Pozsonyban 1865
3 3 3
3 3 3
Kajdacsi István, o. t. Pesten 1844 5 5 5
Kállay Béni, magánzó Pesten 1859 5 5 5
Kalmár Endre, kegyesrendi tanár Pesten 1856 5 5 5
Kanitz Ákos, Bécsben 1860 - — — —
Karlovszky Zsigmond, ügyvéd Pesten 1857 5 5 5
Kari János, o. t. Bécs 1866 - - - - - -- 3 3
Kálazdy Mór, o. t. Gyöngyös 1867 — — 3
Károlyi Lajos, vegyész, földbirt. Tisza-Füreden 1858 3 3 3
Karácsonyi János, o. t. Tisza Roffon 1866 — 3 —
Kanizsay Károly, plébános Tisza Eörsön 1866 — 3 3
Kátai Gábor, o. t . Pesten 1858 - 5 5 5
Katona Géza, Abauj megye főorvosa 1844 3 3 3
Kautz Gyula, egyetemi ta n á r  Pesten 11 5 5 5
Kelemen Mihály, o. t. Pécsett 1864 3 3 —
Kelemen Kajetán, ügyvéd Pesten 1867 - — — 5
Kemény Zsigmond, Pesten 1867 . . .  - — — 5




Kerekes József, ref. főgymn. term, tanár Pesten 1859 
Keresztes Nándor, jegyző Deésen 1863 




Kern Gusztáv, magánzó Pesten 1856 5 5 5
Keserű Mózes, Apátkanonok es főkormányszéki elő­
adó Kolozsvártt 1 8 4 4 ........................................ 3 3 3
Kétiy Károly, egyet, tanársegéd Pesten 1862 5 5 —
Kiss Bálint, akadémiai képiró Pesten 1843 
Kiss Károly, gyógyszerész Pesten 1861
5 5 —
5 5 5
Klein Mihály, megyei főorvos Komárom - 3 3 3
Klepeisz József, főgimn tanár Temesvár 1867 — — 3
Koller Gyula, o. t  Pesten 1861 . . . . 5 5 5
Komnenovich Sándor, Budán 1862 5 5 --
Kodolányi Antal, Köztelek Pesten 1863 5 5 5
Kodolányi János, Gyulakeszi u. p. Tapolcza 1867 — — 3
Komócsi Pál, megyei esküdt Sár-Bogárdon 1864 - 3 3 3
Kondor Gusztáv, egyet. m. tanár Pesten 1859 5 5 5
Kmety Pál, o. t. Debreczenben 1865 3 3 3
Könyves Tóth Kálmán, ref. lelkész Laczházán 1866 — 3 3
Kövér Gábor, o. t. Pesten 1867 . . . .  
Köszeghy Winkler Antal, mérnök Magyar Raszla- 
viczán Sáros vármegyében 1865
— — —
3 3 3
Köszeghy Winkler Béni, bányamérn. Kolozsvár 1865 3 3 3
Kérészi István, főgym. igazg. tanár Sárospatak 1865 3 3 3
Kulisseky János, biztos, társ. tiszt. Kolozsvártt 1865 3 — —
Kopeczky Vidor, benczés Pannonhalmán 1846 
K orányi Frigyes, tr. egyet, tanár Pesten 1865
3 3 —
5 5 5
Korbuli Bogdán, o. t. Nagy Enyed 1862 3 3 3
Korizmics László, m. ak. tag s tanácsos Pesten 1857 
Kormuth Attilia, gyógyszerész Tápiószelén 1860
6 6 6
— — —
Kornis Károly, gróf N.-Váradon 1855 3 3 3
Kornis Victor, gróf Somberekén (Erdély) 1860 — — —
Korzán Gábor, tanár Pesten 1862 - 5 5 —
Kovács Gyula, m. ak. tag örökítő tag Pesten 1844 — — —
Kovács József, tr. egyet. m. tanár Pesten 1861 5 — —
Kovács Sebestyén Endre, m. akad. tag, Rókuskór- 
házi főorvos, rendes és pártoló tag Pesten 1841 5 5 5
Kovács István, o. t. Békés m. főorvos Gyulán 1859 — — —
Kovács Samu, lelkész Deésen 1863 . . . — — —-
Kovács Ferencz, tanító Deésen 1863 — — —
Kovács Vazul, Sz. ferenczrendi házfőnök Szolnok 1867 — — 3
Krausz József, kegyesrendi tanár Pesten 1867 — — 3
Kreiczer Ferencz, o. t. Szolnokon 1862 3 3 —
Krenner József, museumi segédőr Pesten 1861 5 5 5
Krishaber Mór, o. t. Párisban 1861 — — —
Kriesch János, tanár Budán, 1863 3 3 3
Kruspér István, m. ak. tag, müegy. tanár Budán 1855 5 5 5
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K ulinyi Ferencz, (Felsö-Kubinyi és N.-Olaszi) m.
akadémiai t. tag Pesten 1841 - 
Kuncz Adolf, főgirnn. tanár Szombathely 1867 
Kunszt János, gymn. tanár Losonczon 1866 -
Kürcz Antal, tanár Pesten 1861 -
Kurcz Gusztáv, tr. Pesten 1860 -
Kussinszky Arnold, prcmontr. tanár Kassán 1864 - 
Ladányi István, o. t. Pesten 1867 
Láng Emil, vegytudor és gyógyszerész Nyitrán 1856 
Láng Gusztáv, tr. tanár Kolozsvár 1861 
László Alajos, kegyesrendi tanár Váczon 1858 
Lázár Lajos, megyei főorvos Győrött 1862 
Lázár Kálmán, gróf Pesten 1865 -
Laszczik Bernárd, Pécsett 1862 -
Lechner Lajos, mérnök Terebesen 1864 
Lechner László, kath káplán Brassó 1867 
Lechner Gyula, ügyvéd Pesten 1867 
Lederer Abrahám, izr. minta tanoda igazg. Pest 1867 
Lehoczky Tivadar, szolgabiró Munkácson 1859 
Lendvay Benő, o. t. Pozsonyban 1857 
Lenhossék József, o. t. egyet, tanár Pesten 1843 -
Lengyel Béla, egyet, laboratóriumban Pesten 1856 
Lengyel Endre, tr. Sárospatakon 1865 -
Lippay Gáspár, o. t. egyet, tanár Pesten 1862 
Lippai Ferencz, Pesten 1862 •
Lipthay Kornél, törv. jegyző Pesten 1861 
Losonczy László, tanár Nagy Körösön 1167 
Lollin  Miksa, tr. Budán 1865 -
Lorx Sándor, o. t. Késmárkon 1865 -
Lucich Géza, gyógyszerész Pozsonyban 1863 
Lucz Ignácz, tanár Szatbm ártt 1864 
Lutter Ferdinánd, igazg. tanár Budán 1860 
Máchik Béla, tr. Pesten, 1863 -
Máchik József, műegyetemi tanár Budán 1866 
Mácsay István, kér. főorv. Knjazsevác Serbia 1853 
Madarász Zs. Ede, magánzó Pesten 1858 
Mádi Pál, o. t. Kecskeméten 1860 -
Magyar Sándor, városi főorvos Kis-Kőrösön 1862 
Magoss Károly, o. t Kolozsvártt 1852 
Maizner János, o. t. Kolozsvártt 1855 
Majorossy Géza, tr. ,egyet, tanársegéd Pesten 1864 
Maletits Miklós, tr. Új-Becsén 1863 
Mandelló Vilmos, tr. Pesten 1862 -
Manó István, magánzó Pesten 1857 -
Mangin Károly, o. t. Pesten Rókuskórházban 1864 
Margó Tódor, o. t. egyet, tanár Pesten 1845 
Markusovszky Lajos, tr. minist, titkár Pesten 1860
18651866! 1867
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Martin Lajos, tanár Pozsonyban 1860 
Maszlaghy Xav. Ferencz, áldozár Szomolány u. p. 
Nádas 1867 - - - - - - -
Matusik Nép. János , reáltanoda igazgató Gyergyó 
Sz.-Miklóson 1858 - - - - - -
Mayer Antal, o. t. N.-Váradon 1860 -
Mayer Gusztáv, o. t. Nagyváradon 1860 
Mayer József, tanár Budán 1862 -
Medveczky Ferencz, gyógyszerész Miskolcz 1867 
Méhes Rezső, Selmeczen 1862 -
Meixner János, tr. N. Károlyban 1863 
Méri Etel, benczés tanár Győrött 1863 - 
Mendl Lajos , tr. Körmenden 1864 -
Menner Adolf, o t. Edelény 1857 -
Mer sits János, gyógy sz. Sz.-György (Pozsony) 1867 
Meskó János, Csanádm. föorv. Makon 1858 -
Mezey Adolf, Rókusz-kórh. elsőd orvos Pesten 1860 
Mezey István, kir. táblai ülnök K olozsvárit 1844 -
Mezei Mór, Pesten 1862 -
Miksits Imre, nevelő Pesten 1857 -
Minich Gyula, tr. Kis Telenye 1863 
Mistéth Sándor, városi főorv. Sz. Abonyban 1861 
Miskey Emér, Pesten 1864 -
Mittermayer Frigyes, o. t. (hol?) 1863 
Mizsey Endre, o. t. Pesten 1862 -
Mocsáry Antal, tr. városi alorvos Pécs 1867 
Molnár János, gyógyszerész Pesten 1845 
Molnár László , Pesten 1863 -
Molnár István, főisk. tanár Sáros-Patakon 1845 
Molnár István, o. t. Halason 1855 
Molnár Mihály, plébános Gyergyó Remete 1867 
Molnárfy Ferencz, urad. igazgató Puszta Lipótfal- 
ván (Loipersdorf) Vas megyében 1859 
Morócz István, o. t. m. akad. tag Pesten 1851 
Mosel Antal, sóügyi előadó Kolozsvárit 1866 
Müller Bernát, gyógyszerész Pesten 1841 
Murmann Ágoston, csillagdái s tanár Bécsben lb63 
M yskovszky Vidor, mérnök 1865 -
Nagy József, o t. megyei főorvos Nyitrán 1858 
Nagy Miklós, o. t. Pakson 1,858 - - - -
Nábinger Nemesius, tanár Ersekujvártt Pesten 1865 
Nadenicsek Domonkos, o. t. Nagy-Szombaton 1864 - 
Nagy Márton, m. ak. tag s gymn. igazg. Pesten 1864 
Nagy Lázsló, vasúti mérnök Pesten 1864 
Nagel Emil, tr. tanár Kolozsvárit 1863 
Nasztl Mór, szeszgyár igazg. Budán 1864 
Neumann Fülöp, tr Lúgoson 1861 -
18651186611867














































































“ft. 1 ft. 1 ft.
Nékám Sándor, o. t. egyet, tanár Pesten 1860 5 5 5
Németh Antal, tanár Pozsonyban 1865 - 3 3 3
Németh lgnácz, o. t. Pesten 1860 5 5 5
Németh Victor, sz. Ferenczr. tanár Esztergom 1865 
Nendtvich Károly, o. t. m. ak. tag, müegy. tanár
3 3 3
Budán 1841 - - - - - - - 5 5 5
Népessy Károly, Halimbán u. p. Devecser 1864 3 — —
Ney Ferencz, főreáltanodai igazgató Pesten 1846 - 5 — —
Nórák Ede, tanár Győrött 1862 . . . . 3 3 3
Nyáry Antal, báró cs. k. kam arás Pesten 1846 — — —
Ócsváry Ede, orvos N.-Mihályon 1863 
Oláh Gyula, tr. Jászberényben 1863
5 3 3
— — -
Osváth Pál, gyógyszerész A kna-Sugatagon 1865 - 
Oszwald Lajos, törvényszéki ülnök Budán 1857 -
3 3 —
5 5 5
Otrobán Nándor, o. t. Brassó 1856 3 3 —
Palay Miklós, o. t. Debreczenben 1858 - 3 3 3
Palánszky Samu, gymn. tanár Nyíregyháza 1867 - 
Palczer Károly főreálisk. tanár Pozsonyban 1866 -
— — —
— 3 —
Pallér Kelemen, gymnas, tanár Sz.-Fehérvár 1867 
Pancaldy Márk, bányamérnök Salgó Tarjány 1865 -
— — 3
5 — —
Pápay Dániel, orvos N.-Szalontán 1862 3 — —
Papp Elek, mérn. s Nagy Kun kér. esküdt Karczag 1867 
Pap Melchizedek, gymnas, igazg. Gyöngyösön 1857
— — 3
tagdijait 1871 végéig befizette . . . 3 3 3
Pap Sándor, o. t. N. Kun Madarason 1863 3 3 —
Papi Balogh Péter, Debreczen alapitó 200 frt. kam at — — —
Parraph Gedeon, gymn. tanár Kecskeméten 1866 - 
Pászthory Árpád, báró Sz.-Fehérvárott 1864
— 3 3
— — —
Pataky Dániel, Erdély főorvosa Kolozsvár 3 3 3
Pataky Ferencz, törv. ülnök Deésen 1863 3 3 —
Patrubány Gerö, tr . egyet m. tanár 1862 5 5 5
Patrubányi Antal, o. t. N.-Szeben 1862 — — —
Paulikovics Lajos, sebész, tanár Kassán 1867 _ 3 3
Paulini Sándor, Selmeczen 1862 - _ — _
Paupera Ottó, Csanádm. áld. Nagy Kikinda 1866 - — — .—
Pázrnán Alajos, 1859 - - - . _ _ _ _
Peck Ágoston, kegyesrendi tanár M.-Óvárt 1859 5 3 3
Peller József, urad. főorvos Czeczén Fehér vm. 1845 3 3
Plech Ede, Kikindán 1862 ........................................
Pcrlsberg Ede, kassai egyházra, áldozár Kassán 1865 — 3 3
Pete Zsigmond, tr. egyet. m. tanár Pesten 1860 - 5 5 5
Péterfy József, gazd. tanint. Keszthely 1866 - _ 3
Pfennigsdorf Antal, nyug. tanár Kolozsvárit 1845 3 3 _
Pillér József, birtokos Tizsitén (Abauj) 1862 _
Pilz Ottó, reálisk. tanár Verseczen 1862 3 3
Plikta Sóma, o. t. Losonczon -
Podhraczky Ferencz, oki. gyógyszerész N.-Várad 1867 — — 3
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Podmanitzky Frigyes, báró, m. ak. tag Pesten 1859 
Pokorny Frigyes, benczés Győrött 1863 
Polák Ede, kegyesr. gym. tanár 1860 
Polumbini Vilmos, gyógyszerész Bélán 1862 
Pólya József, o. t. m. akad. tag Pesten 1841
Pólyák Mór, tr. Pesten 1862 ........................................
Pompéry János, m. akad. tag Pesten 1856
Pongrácz Geilért, minor, áldozár Nagybányán 1859
Popper Alajos, o. t. Debreczen 1863
Popper József, o t. Miskolczon 1863
Poor Imre, o. t. egyet. m. tanár Pesten 1855
Porges Lajos, tr. Pesten, 1863 -
Posgai Lajos, tr. Pesten 1860 -
Poszvék Gusztáv, lyc. tanár Sopronban 1865
Praznovszky Ig n á c z , ügyvéd Pesten 1865
Polák Ferencz, reáliskolai igazgató Kassán 1866
Preysz Mór, főreáliskolai tanár Pesten 1865 -
Rapos József, kisdedóv. képzőintéz. ig. Pesten 1866
Ráth Péter, gyógyszerész Budán -
Rayé Lajos, franczia nyelvmester Pesten 1854
Rerrich Ferencz, technikus Pesten 1867
Révay N. János, tr. Zentán 1862 -
Rhédey Ferencz, Pesten 1862 -
Richvalszky Antal, jász-főorvos Jászberényben 1857
Rimely Sándor, Pesten 3862 -
Riesz Károly, Nagy Szeben 1867
Rombay Zsigmond, járási orvos Eleken 1867 -
Rohrbach Antal, gyógyszerész Szegeden 1858 -
Rómer Flórián, egyet, tanár, in. ak. tag  Pest 1846
Rózsa Lajos, ügyvéd Pesten 1857
Rózsa Lajos ifj., vegygyártulaidonos Pesten 1867
Rosty Pál, Pesten 1859 -
Roth Pál, (ifjabb) gyógyszerész Deésen 1859
Rothschnek E m il, vegy tudor Debreczenben 1865 -
Rottenbiller Lipót, Pesten 1859 -
Rózsay József, o. t. m. akad. tag Pesten 1843
Rupp N• János, m. ak. tag Pesten 1862
Sass István, o. t. Tamásiban Tolna m. 1865
Salamin Kelemen, Pécsett 1862 -
Salamin Leó, 1863 . . . . . .
Salzbauer Ján., gymn. kegyesr. tan. Kolozsvárit 1865 
Say Mór, főreáliskolai vegytanár Budán 1855 
Say Rudolf, gyógyszerész Sz. Fehérvárott 1860 
Say Viktor, birtokos Székesfehérvárit - 
Scheiber Mór, tr. Jászvároson 1863 -
Schédy Sándor, Pesten 1863 -





























































































Schenzl Guidó, b. t. főreálisk. igazgató Budán 1855 
Schernhoffer Károly, gyógyszerész Pesten 1842
5 5 5
5 5 5
Schleininger A la jos, Pesten 1867 - — — —
Schmidt G yula , tanár Felsőlövőn Vasm. 1866 — 3 3
Schmidt György, o. t. egyet. m. tanár Pesten 1860 5 5 5
Schindler E m il, tanár Budán 1860 5 5 5
Schnedár János , tanár Budán 1862 5 5 —
Scholcz G usztáv , vegytudor Pesten 1863 5 5 5
Scholcz Vilmos , bányászellenör Fehérpatakon 1864 — — —
Schorm József, Bécs Sz Ulrich 4. sz. 1864 - 3 3 3
Schossberger Gábor, orvostudor Újvidéken 1862 - 
Schön Jó zse f, Budán 1867 ........................................
3 3 3
— — 5
Schröder Károly, reáltanár Körmöczbányán 1867 - — — 5
Schwartzer Ferencz, o. t. Budán 1863 - 5 5 5
Schwarzmayer János, gyógyszerész Budán 1860 - 5 5 5
Schwimmer E rn ő , tr. Pesten 1862 5 5 5
Sebes Károly, tr. Pesten 1862 . . . . — — —
Sebestyén Pál, törvényszéki tanácsos Pesten 1867 — — 5
Selben Otto , 1862 - - - - - - - 5 5 3
Serly Gusztáv, tr. N .-Károlyban 1863 - 3 — —
Severlay Károly, tanár Rimaszombatban 1867 — — 3
Silberstein Simon, Elemér 1862 . . . . — — —
Simenszky Rom án, o. t. Pesten 1863 . . . 5 5 *—
Simenszky Sándor, városi orvos Iglón 1863 - 3 3 3
Simkovich Iván , Zlatnón 1862 . . . . 3 3 —
Simon E ndre, r. k. segédlelkész Kolozsvárit — — —
Simonyi A n ta l , Pesten 1862 ......................................... 5 5 —
Somogyi R udolf, tanár Pesten 1860 5 5 5
Somoskeőy Károly, megyei mérnök Rimaszombat 1867 — — 3
Spányik Tamás, tanár Nyitrán 1867 - — — 3
Spitzer L ip ó t, tr. Pesten 1862 . . . . — — —
Sporzon P á l , igazg. Keszthelyen 1862 - 
Stadler A ntal, Vasm. főorvosa Kis-Czellen 1865 - 




Staudinger Benedek, helytart. titkár Budán 1866 - — 5 5
Staub Mór, alreáltanitó Pesten 1865 5 5 5
Steinbach Antal, fő elemi tanár N .-K ikindán 1867 — — 3
Steinbach Lajos, kereskedő Pesten 1864 5 5 —
Steiner Viktor, gyógyszerész Szereden 1867 - — — 3
Stephány Lajos, gázgyár-igazgató Pesten 1867 
Stockinger Tamás, o. t. egyet, tanár Pesten 1843 -
— — 5
5 5 5
Strasser József, Pesten 1862 . . . . — — —
Strosz Ernő , o. t. járási orvos Zsombolyán 1863 - 3 3 3
Sugár Fábius, tr. Pesten - 
Suhajda A la jos, birtokos Váczon 1862 -
5 5 5
3 3 3
Suttág Ferencz, gymn. tanár Lúgoson 1864 - 3 — —









Skvor Antal, kassai egyházm. áldozár Kassán 1866 - 3 _
Szabó Alajos, jószág ig. Sikulán Aradm. 1856 3 3 3
Szabó Alajos, o. t. állatgyógy. int. ig. Pesten 1845 
Szabó A ntal, reáltanár Debreczenben 1867 -
5 5 —
_ — —
Szabó József, áldozár Pesten 1867 _ _ —
Szabó József, egyet. tanár, m. akad. tag Pestenl848 
Szabó Gyula, gyógysz. vegytudor Miskolczon 1863
5 5 5
3 —
Szabó Samu, tanár Marosvásárhelyen 1859 - 3 3 —
Szabóky A dolf, tr. kegyesrendi tanár Pesten 1862 5 5 5
Szarka N. János , gyógyszerész Aradon 1843 3 3 3
Szarka Mihály, tanár N. Kőrösön 1862 - 3 3 3
Szathmáry Károly, Pesten 1862 - - - — — —
Szathmáry Károly, tanár N. Enyeden 1856 - — — —
Száva Gerő, gyógyszerész Gyergyó Sz. Miklóson 1867 
Szász Károly, ministeri tanácsos Pesten 1867
— — 3
— — 5
Szekcsö Tam ás, tanár Pozsonyban 1859 3 3 3
Szénássy Sándor, o. t Budán 1863 5 5 5
Szendi Antal, ügyvéd Szolnokon 1862 - 
Szendeffy József, o. t. Sz.-Fehérvártt 1863
— — —
3 — —
Szentes József, nevelő intéz, tulajd. Pesten 1856 - — — —
Szentkirályi A lbert, tr. Pesten 1862 . . .  
Szepesy Imre, kegyesrendi tanár Pesten 1847
5 5 5
5 5 5
Szeremley Mihály, o. t. M.-Szigethen — — —
Szily Kálmán, m. akad. 1. tag 1860 3 5 5
Sziklay János , újlaki plébános Budán 1864 - 5 5 5
Szikszay Szabó Józse f, (hol?) 1862 — — —
Sziklássy Lajos, o. t. Pesten 1864 — — —
Szilágyi Virgil, ügyvéd Pesten 1856 —■ — —
Szkalla A ntal, gyógyszerésa Pesten 1866 
Szmolay Vilmos, orvostudor Rékason (Bánság) 1867 




Szontagh A brahám , tr. Pesten 1862 5 5 5
Szöcs Sám uel, kér. főorvors Deésen 1859 3 3 3
jjfóöke János, ref. lelkész Ermihályfalván 1862 3 3 3
Supka Jeromos , tanár Sz.-Fehérváron 1862 - 3 3 3
Szuper Lajos , o. t. Bárándon 1862 3 3 3
Sztoczek József, m. akad. tag, a müegyet. igazgatója, 
a kir. magy. term. tud. társ. elnöke Budán 1852 5 5 5
Takács Já n o s , Pesten 1846 - - * - 3 3 3
Tanárky Gedeon, állam titkár Budán 1867 — — 5
Tamásy Ede, tr. Szatmár-Némethi 1863 
Tamássy Károly, gyógyszerész Debreczenben 1866
— — —
— 3 3
Tatay A d o lf, o. t. Ó-Budán 1866 - — 5 5
Tátray Gergely, orvostudor Késmárkon 1867 — — 3
Tauscher Béla, tr. Pozsonyban 1861 
Tauscher Gyula, o. t. Ercsiben 1862
3 3 3
3 3 3
Tavaszy E ndre, Pesten 1857 . . . . 5 5 5
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Télfy János , o. t. egyet, tanár Pesten 1845 - — — —
Ternyei Ferencz, reáliskolai tanár Pesten 1860 
Than Károly, egy. tanár, a társ. alelnöke Pesten 1859
5 5 5
5 5 5
Than Sándor, Pesten 1862 -
Thewrewk (Ponori) Emil, fögym. tanár Budán 1865
5 5 5
5 5 —
Tisza Kálmán, birtokos Geszten (Biharban) 1856 3 3 3
Tisza L á szló , birtokos Csányon (Erdélyben) 1856 
Tisza Lajos, Biharmegye főispánja 1856
3 3 3
3 3 —
Toldy Ferencz, o. t. egyet, tanár Pesten 1841 5 5 5
Tommán F erencz , o. t. Somorján 1866 - — — —
Torday Ferencz, o. t. Pesten 1865 5 5 5
Torma Károly, Csicsó-Keresztúron Erdélyben 1860 3 3 3
Tormay Béla, orsz. gazd. int. tanár Keszthelyen 1866 





Tomory Anasztáz, örökítő és m. ak. tag, Pesten 1857 — — —
Török János, országos fő-levéltárnok Budán 1861 _ _ —
Török János, o. t. Tornallyán 1858 3 3 3
Török József, o. t. m. ak. tag, tanár Debreczen 1842 
Török József, gyógyszerész Pesten 1856 5 5 5
Tóth D ániel, főiskolai tanár Pápán 1866 — 3 3
Tóth K. János , kegyesr házig. Szegeden 1846 3 3 —
Trajánovics Á goston , gyógyszerész Sarkadon 1867 
Trefort Á gost., m. akad. tag Pesten 1858
— — 3
5 5 5
Ujházy Lajos , ügyvéd Rimaszombat 1867 — _ 3
Ujfalussy József, orvosnövendék Pesten 1857 — _ 5
llnghváry György, mérnök Deésen (Érd.) 1860 3 3 3
Urbán József, gyógyszerész Pesten 1863 5 5 5
Válkai Imre, mérnök Dunaegyházán 1867 _ _ 3
Vályi Lajos, ref. leik. Perbetén 1866 _ 3 3
Vámbéry Armin  , egyet, tanár Pesten 1866 — 5 5
Vajda G éza , o. t. Holdmező-Vásárhelyen 1862 3 3 3
Varga L ászló , orvostudor Alcsuthon 1867 __ _ 3
Varjú János , földbirtokos Ujszőnyön 1866 
Várady M óricz, főgimn. igazg. Kolozsvár 1867
3 3
3
Vári Szabó János , o. t. Pesten 1860 5 5 5
Vásárhelyi G éza, szolgabiró Tinnyén 1867 - — — 3
Vásárhelyi Imre, jog- és orvostudor Szomoron 1862 — _ __
Vecsey Gyula, o. t. Pesten 1862 - — — _
Vélics K ároly, gyógyszerész, Konstantinápoly 1861 — — —
J eszelovszky Károly, o. t. Arva-Várallyán 1865 - 3 3 3
Vész János Ármin, miiegy. tan., ak. tag Budán 1860 
Vész A lb ert, reáltanodái tanár Pépsett 1864
5 5 5
3 — _
Vida Ferencz , ref. lelkész Nemes-Ocsán 1866 _ 3 3
Vidor Zsiga, o. t Pesten 1862 - 
Vochler A la jos, lyc. tanár Egerben 1867 





Wachtel D ávid, o. t. egyet, tanár Pesten 
Wagner Dániel, id. vegytud. s gyógysz. Pesten 1841 
Wagner D ániel, ifj. vegytud. Pesten 1860 
Wagner József, gyógyszerész Pesten 1862 
Wagner Károly, főerdész Nagy-Bányán 1862 - 
Wagner Pál, földbirtokos H artán u. p. Zsolt 1863 
Wallandt Henrik, Becsben 1863 -
Weisz Vilmos, kassai egyházm. áldoz. Kassán 1866 
Weninger Vincze, minist, oszt. főnök Pesten 1855 
Werner M átyás, gyógyszerész Budán 1864 -
Wiener Salamon, orvostudor Szabadkán 1867 
Wimmer Vilmos, Budán 1862 -
Wirkler Endre, gymn. tanár Pesten 1863 
Wolff Gábor, gyógyszerész Tordán 1844 
Woyna Ján. Károly, tanító Simontornyán 1867 
Zalár Is tvá n , tr. Borsod. Bácsm. u. p. Baja 1850 - 
Zalka A n ta l, tanító Pesten 1858 -
Zámbó János, tanár Kolozsvárit 1867 -
Zlamál Vilmos, egyet, tanár Pesten 1841 
Zsendovics József, érseki titoknok Egerben 1867 - 
Zsigmondy Vilmos , Pesten 1862 -
Zsihovics Ferencz, papnöveldéi lelkész Pesten 1862 
Zsoldos Im re , Monosbélen Borsodra. 1867 





f t . '[ ft.
Meghaltak:
Krivinai Lonovics József kalocsai érsek. Pártoló tag. 
Almási Balogh Pál orvostudor Pesten. Rendes tag. 
Szabadföldi Mihály orvostudor. Rendes tag.
Trampich Károly tanár Pécsett. Rendes tag.
Pozsonyi János szabolcsmegyei főorvos. Nyíregyháza. 
, Rendes tag.
Abrahámffy János Kalocsán. Rendes tag.
Gr. Kornis Károly. Rendes tag.
Kiléptek:
Havas Sándor, ministeri osztálytanácsos Budán. 
Olicser Károly o t. Tass. Rendes tag.
Berger József, reáliskolai igazgató Steyrben Felső 
Austria. Rendes tag.
Felsman József, tanár Pesten. Rendes tag. 

























































A kir. magyar természettudományi társulat évkönyveiben 
és közlönyeiben megjelent
MUNKÁLATOK JEGYZÉKE,
a társulat alapittatásától mái».
Folytatás. Elejét, lásd az 18G6-ik évi jelentésben.
K ö z l ö n y  1 8 6  6. H a t o d i k  k ö t e t .
Lap.
Nehány előadási kísérlet bemutatása Than Károlytól . . 3
1. A könenylég melegvezetö képessége.
2. A borszesz élenyülése levegő által platinleinez jelenlétében.
A noszlopi kőszén vegybontásának eredménye. Nendtvich Ká­
rolytól . . . . . . . . . . .  8
A pázmándi mészkő vegybontása (Fehérmegyében). Nendtvich
Károlytól . . . . . . . . . .  11
A nyíregyházi sóstó vizének elemzése. Dr. Say Móricztól . 13
A pesti m. kir. egyetemi vegytani intézet kutvizének vegyelem-
zése. Csiky J ó z s e f tő l ...................................................................16
Nehány régiség vegyelemzése. Csiky Józseftől . . . 1 9
Az ardói földpát vegyelemzése. Csiky Józseftől . . . 2 1
A melegség mechanikai egyenértékének pontos kiszámításáról.
Szily Kálmántól . . . . . . . . .  24
Egy harmadrendű felületről. Hunyady Jenőtől . • . 3 0
A Stampfer lejtmérő műszerén tett javításról. Kruspér Istvántól 39 
Láttani tanulmányok. Egy tábla rajzzal. Kruspér Istvántól . 43
A madarak vándorlásának okairól. Gr. Lázár Kálmántól . 58
A méheken élődő állatokról. Egy tábla rajzzal. Kriesch Jánostól 67 
A budai Gellérthegy dolomit-fajainak magnesia-tartalma. Ber-
náth Józseftől . . . . . . .  . . 79
Tizenöt jelesebb magyar buzafaj vegyelemzése. (A kir. magyar 
természettudományi társulat által a Schuster-féle alapítvány­
ból 130 írtta l jutalmazott pályamunka.) Dr Say Móricztól 81
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Lap.
Öt jelesebb magyar buzafaj vegyelemze'se. (Dicséretre m éltatott
pályamunka.) Lengyel B é l á t ó l ............................................ 102
Az 1866-ik évi január 3-ikán kitűzött Sehuster-féle pályakér­
désre beérkezett 2 munka bírálatai. Nendtvich Károlytól
es Preysz M ó r i c z t ó l ...............................................................118
Az okszerű növénytermelés elmélete. Kodolányi Antaltól . 124 
Az égi testek színkép elemzéseinek újabb eredményeiről. Kon­
dor G u s z t á v t ó l .........................................................................134
A calcescentiáról. Dr. Akin Károlytól . . . . .  144
A pesti kutvizek vegyelemzései az 1866-ik évi cholera-járvány
alatt. Molnár Jánostól . . . . . . . .  151
Légkémletek a cholera-járvány alatt. Molnár Jánostól . . 1 6 0
Boncz- és élettani tanulmányok a nadályokró!. 3 tábla rajzzal.
A kir. magyar természettudományi társulat által a Bugát- 
féle alapítványból 100 forinttal jutalm azott pályamunka.) 
Kriesch Jánostól . . . . . . . . .  161
Bírálati jelentések a kir. magyar természettudományi társulat 
által a Bugát-féle alapítványból 1866-ra kitűzött állattani 
kérdésre beérkezett pályamunkáról. Margó Tivadartól és 
Jendrássik Jenőtől . . . . . . . .  192
A november 13 —14-iki csillagfutásról. Ismerteti Szily Kálmán 196 
A budai Árpád keserűvízforrás. Bernáth Józseftől . . . 199
A rézchlorid szeszlámpáról. Bernáth Józseftől . • • 202
A Duna vizének ammoniaktartalma a budai parton. Bernáth
Józseftől 203
A lakmuszról. Bernáth Józseftől . . . . . .  207
Észrevételek a silikátok kovasav meghatározásánál. Bernáth
Józseftől . . . . . . . . . .  209
A szemtükörrel szemlélhető vérkeringési tüneményekről. Hír sch­
ier Ignácztól . . . . • • • • •  212
A büzenyammonium jegeczalakjáról. 1 tábla rajzzal. Dr. Kren-
ner József Sándortól . . . . . . . .  219
A kir. magyar természettudományi társulat történetei 1866-ban.
Kátai G á b o r t ó l .............................................................................. 224
A kir. m. természettudományi társulat pályakérdései 1867-re. 254 
Jegyzéke azon munkáknak , melyekkel a kir. magyar termé­
szettudományi társulat könyvtára 1865-dik évi julius ele­
jétől fogva 1866 végéig gyarapodott . . . . .  256 
Tudományos intézetek, melyekkel a társulat csereviszonyban áll 260
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K ö z l ö n y  1 8 0 7 .  H e t e d i k  k ö t e t .
Lap.
A kir. magyar természettudományi társulat kérvénye a képvi­
selőházhoz. Kátai G á b o r t ó l . ............................................... * 3
A gyorsulás változásának törvénye a legkisebb négyzetek el­
mélete szerint. Fölser I s t v á n t ó l . ...................................... 8
A mechanikai eszközök czélszerü alakjáról és alkalmazásáról 
az Indreti franczia hajógyárban egy „Taurines“-féle forgási 
dynanometer segélyével te tt kísérletek nyomán. Egy tábla 
rajzzal. Bielek Miksától. . . . . . . .  27
A légsúlymérővel történő magasságmérés képletéről. Sztoczek
Józseftől ............................................................................................43
A szőlőmust és bor természetszerű javításáról, valamint az ország
bormüipara és borkereskedése emeléséről. Ginter Károlytól 54 
Az 1867-ik évi mártius 6-iki napfogyatkozás, különösen a nap-
fogyatkozási számítások ösmertetése Kruspér Istvántól . 67
Adalékok a minőleges vegybontáshoz. Dr. Wartha Vinczétől . 72
A szél hatása kéményeinkre Fehér Ipolytól . . . . 7 9
A hullócsillagok és az üstökösök összefüggéséről Kondor Gusz­
távtól .................................................................................................... 85
A gázok átömlése collo'idanyagokon. Graham után Lengyel
Bélától ........................................................................................... 88
A budai mészmárga vegyalkatáról. Molnár Jánostól . . 100
A budai meleg vízben foglalt nyálkás testek vegyalkatáról.
Molnár Jánostól . . . . . . . . .  104
Az egyetemi ásványtár jegeczsorozatai. Egy tábla rajzzal. Abt
Antaltól .......................................................................................... 109
A magyar dinnyetermelés jelen állapotáról. Girókuti P. Fe-
rencztől . . . . . . . . . .  142
A Runge-féle növény táplálkozási elmélet. Kriesch Jánostól . 147 
Az ösállatok (Protoza) s jelesen az ázalagok (Infusoria) körül
tett újabb tanulmányozások eredményei. Kriesch Jánostól 152 
A természettudományok középkori története. Papp Mártontól 164 
Egy uj selensavas ketőssónak jegecztani monographiája Dr.
Krenner József Sándortól . . . . . . .  221
A hallás a fül ép és kóros állapotában. Dr. Böke Gyulától. . 268 
A párisi világtárlatban kiállított nevezetesebb ásványokról.
Dr. Nendtvich Károlytól . . . . . . .  284




Szliács földtani viszonyai. Hasenfeld Manótól . . . .  293
A stassfurti kösótelepek. Reithammer Emil Antaltól . . 297
Az ammóniák (NH3) elégése élenyben. Nendtvich Károlytól . 307 
Magyarországon talált néhány bronzrégiség vegyelemzése. Len­
gyel Bélától . . . . . . . . .  309
A vichnyei meleg forrás. Molnár Jánostól . . . .3 1 1
Kisebb közlemények a m. kir. egyetem vegytani intézetéből.
(Erdélyi ásványvizek). Steiner Antaltól . . .  320 
Az abroncsok (Tyres) feszítéséről vasúti kerekeknél és egyen­
lőtlen elkopások okairól különösen mozdonyoknál. Bielek 
Miksától . . . . . .  . . . .  325
Csillagászati közlemények Kondor Gusztávtól . . . 337
Egy harmad kori magyarhoni trachyt földpátj áról. Dr. Kren-
ner József S á n d o r tó l ..................................................................... 344
Birálati jelentések a kir. m. természettudományi társulat által 
a B ugát-féle alapítványból 1867 -re  kitűzött ásványtani 
kérdésre beérkezett pályamunkáról. Szabó József és Nendt­
vich Károlytól . . . . . . . . .  353
A kir. magy. természettudományi társulat történetei 1867-ben.
Kátai Gábortól ............................................................................... 356
A kir. magyar természettudományi társulat pénztári kim uta­
tása .................................................................................................. 402
A kir. m. természettudományi társulat pályakérdései 1868-ra 404
Az év folytán tartott
szakgyü'lésiek tárgyai.*)
F e b r .  6. S z a k g y ü l é s .  E l n ö k  S z t o c z e k  J ó z s e f .  J e g y z ő
K á t a i  Gr á b o  r.
r
Értekeztek : Fölser István a gyorsulás változásának törvényé­
ről a legkisebb négyzetek elmélete szerin t; — Schindler Emil a le- 
vegögépekről. — A titkár könyveket és nyom tatványokat mutat be.
F e b r .  20. S z a k g y ü l é s .  E l n ö k  S z t o c z e k .  J e g y z ő K á t a i .
Nendtvich Károly az ammóniáknak élenyben elégését mutatá 
be. — Preysz Móricz üveg étetési kísérleteket m utatott be, s a borok 
elemzésénél a kivonatnak a bor sűrűségéből való meghatározását 
ajánlá. — Papp Márton Roger és Verulami Baconnak a természet- 
tudományok elöbbvitelére gyakorolt hatását olvasá fel.
M a r t .  6. S z a k g y ü l é s .  E l n ö k  J e d l i k .  J e g y z ő  K á t a i .
Értekeztek : Bielek Miksa az Indréti franczia hajógyárban egy 
forgási dynamometer segélyével tett kísérletek nyomán a mecha­
nikai eszközök czélszerü alakjáról és alkalm azásáról; — Sztoczek 
József a légsúlymérővel történt magasságmérés képletéről. — A 
közlöny V l-ik kötetének 2-ik füzete bemutatíatik.
M a r t .  20. S z a k g y ü l é s .  E l n ö k  S z t o c z e k .  J e g y z ő  K á t a i .
Kruspér István a legközelebbi mart. 6-ikán véghez ment nap- 
fogyatkozásról értekezett. Than Károly a Thomas-féle számoló gé­
pet mutatá be és ismerteté. — A titkár különféle leveleket olvas fel 
8 beérkezett könyveket mutat be.
Ap r .  3. S z a k g y ü l é s .  E l n ö k  S z t o c z e k .  J e g y z ő  K á t a i .
É rtekeztek : Lengyel Béla a ch'ordurrlég előállításáról kisérle-
A választmányi és közgyűlések tárgyait L. a közlöny VII-ik kötetének 
tl-ik füzetében.
3 *
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te k k e l, — Ginter Károly a szőlőmust és bor természetszerű javí­
tásáról és az ország bormüipara és kereskedése emeléséről. — A 
titkár je len ti, hogy közlönyünk 6-ik kötetének 2-ik füzete, mely­
ben az országgyűléshez intézett kérvényünk foglaltatik , a képvi­
selő ház tagjai közötti kiosztás végett 365 példányban a ház el­
nökének átadatott, ki azokat ki is osztatta.
A p r .  17. Sz a k g y ü 1 é s. E l n ö k  S z t o c z e k .  J e g y z ő  K á t a i .
É rtekeztek: Kriesch János a Kunge-féle növény táplálkozási 
elméletről, — Girókuti Ferencz a magyar dinnyetermelés jelen álla­
potáról, — Kondor Gusztáv a hullócsillagok és az üstökösök ösz- 
szefüggéséről. — Szabó József ínség idején kenyér pótlék gyanánt 
használható lisztet és kenyeret mutatott b e , melyet Wage Krisztián 
haszonbérlő állítólag gyökerekből készít.
M á j u s  1. S z a k g y ü l é s .  E l n ö k  S a y  M ó r i c z .  J e g y z ő
K á t a i .
/
É rtek ez tek : Molnár János a budai mészmárga vegyalkatáról, 
Fehér Ipoly a szél hatásáról kéményeinkre. — A titkár a beérke­
zett könyvek és nyomtatványok jegyzékét olvasá fel.
M á j u s  15.  S z a k g y ü l é s .  E l n ö k  S z t o c z e k .  J e g y z ő
K á t a i .
Szily Kálmán W artha Vincze adalékok a minőleges vegybon- 
táshoz czimü értekezését olvasá fel. — Preysz Móricz felemlité, 
miszerint a sziksós fürdőknek kelések ellen önmagán igen jó ha­
tását tapasztalta, s ezt vegyileg értelmező. — Sztoczek jelenti, 
hogy Zsigmondi V. a társulat tagjait a Margit szigeten fúrt ártézi 
kút megtekintésére hívta meg.
J  u n. 5. S z a k g y ü l é s .  E l n ö k  S t o c z e k. J e g y z ő  K á t a i .
Sztoczek József a Margit szigetre történt kirándulásnál az á r­
tézi kútra vonatkozólag a hely színén tett szemle eredményét adta 
elő. — Molnár János a meleg vízben foglalt nyálkás testek vegy­
alkatáról értekezett, s egyszersmind a Margit szigeti kirándulás 
alkalmával a kivezető csövekről szedett ként m utatta b e , mind 
tisztátalan , mind tisztított állapotban. — Lengyel Béla értekezett 
Graham után a gázok átömléséröl colloid anyagokon , melyre vo­
natkozólag Szily Kálmán említést tett Odlingnak egy érdekes kö­
vetkeztetéséről , melyre őt a Graham féle gázdialysis vezette. A 
titkár je len ti, miszerint Tanárky Gedeon tagtársunk Diószegi fü-
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vészkönyvének egy példányát ajándékozá könyvtárunknak, mely­
nek ez eddig hijával volt.
J u n i u s  19.  S z a k g y ü l é s .  E l n ö k  N e n d t v i c h .  J e g y z ő
K á t a i.
Abt Antal az egyetemi ásványgyüjteményben levő egyhajlásu 
földpátok jegeczsorozatairól értekezett. — Nendtvich Károly egy 
újabban feltált hazai növényt m utatott be, mely Janka Géza meg­
határozása szerint a Colchicum egyik faja. — A titkár a közlöny 
VI-ik kötetének 3-ik füzetét m utatá be.
J u l .  3. S z a k g y ü l é s .  E l n ö k  S z t o c z e k .  J e g y z ő  K á t a i .
É rtekeztek; Krenner József egy uj selensavas kettős só jegecz 
a lak já ró l; — Kriesch János az ősállatok s jelesen az ázalagok kö ­
rül te tt újabb tanulmányozások eredményeiről. — A titkár a köz­
löny VII-ik kötetének épen akkor megjelent 1-sö füzetét mutatá 
b e , továbbá Reithammer Emil Antal pettaui gyógyszerész 200 darab 
sveiczi növényből álló becses küldeményét, úgy szinte az ösvilág 
növényzete czimü értekezését is.
O c t o b  16.  S z a k g y ü l é s .  E l n ö k  e l ő b b  N e n d t v i c h ,  
majd S z t o c z e k .  J e g y z ő  K á t a i .
A titkár Reithammer Emil Antal az ősvilág növényzete czimü 
értekezését olvasá fel. — Kátai Gábor több rendbeli láva példányt 
mutatott be , melyet magával a Vesuvról hozott, hova a párisi k i­
állításról Ádám László és Kanizsay Károly társulati tagokkal együtt 
mult September hó 30-ikán rándult k i, — végül a könyvtár szá­
m ára újabban érkezett könyveket mutatá be.
N o v e m  b. 6. S z a k g y ü l é s .  E l n ö k  T h a n .  J e g y z ő  K á t a i .
Lengyel Béla az egyetemi vegytani intézethez Rómer Flóris 
által elemzés végett küldött nehány régi bronzdarab raennyileges 
vizsgálatát adá elő. — Nendtvich Károly a párisi ipartárlat nevezete­
sebb ásványairól értekezett. — Az első titkár a közlöny VII-ik kö­
tetének 2-ik füzetét mutatá be.
D e c .  4. S z a k g y ü l é s .  E l n ö k  S z t o c z e k .  J e g y z ő  K á t a i .
Értekeztek : Kondor Gusztáv az álló csillagok fényének elem­
zéséről ; a ködök és a csillagcsoportok szinkép elemzéséről; a holdon 
Linné név alatt ismeretes töbör vagy tűz okádó hegy nyilásról; — 
Kruspér István a napórákról, egy régibb s egy újabb e nemű mű­
szert be is mutatván. — A titkár Margó Tivadar „A tudományos
állattan kézi könyve“ czimii munkájának első füzetét, továbbá Ká- 
tai Gábor ásványtanát m utatta b e : mely utóbbi a gyógyszerészeti 
tudományok alapvonalainak befejező füzete.
D e c e m  b. 18. S z a k  g y ű l é s .  E l n ö k  S z t o c z e k .  J e g y z ő
K á t a i.
Steiner Antal némely erdélyi ásványvizek vegyelemzéséről szóló 
értekezését olvasá fel. — A titkár a társulat számára újabban é r­
kezett könyveket mutatta be.
1868. J a n u á r  8. S z a k  g y ű l é s .  E l n ö k  S z t o c z e k .  J e g y z ő
K á t a  i.
Bielek Miksa értekezett az abroncsok feszítéséről vasúti kere­
keknél és egyenlőtlen elkopásuk okairól, különösen mozdonyoknál. — 
Kátai Gábor Reithammer Antal értekezését olvasá fel a stass- 
furti kősó telepről , bemutatván egyszersmind azon 12 különböző 
kősó jegeczet, melyet Reithammer tagtársunk értekezése illustratio- 
jául a társulat gyűjteményei számára ajándékul küldött.
F e b r u á r  1- s e j  é n  tarta to tt meg a társulat huszonöt évi ju ­
bileuma, melynek tárgyai következők vo ltak : 1. Visszapillantás a 
társulat múltjára. Sztoczek József elnöktől. 2. Emlékbeszéd Bugát 
Pál felett Kátai Gábor társulati titkártól. 3. Az égi testek alkatré­
szeiről, kísérletekkel felvilágosított előadás Than Károly társulati 
alelnöktől. Az ünnepély végével a társulat 25 évi története , me­
lyet a választmány megbízásából az első titkár i r t ,  és a Bugát fe­
lett tarto tt emlékbeszéd osztatott ki a jelenlevők közt.
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